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СН. БУЛГАКОВ ОБ УЧАСТИИ ЦЕРКВИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ХРИСТИАНСКОГО ГОСУДАРСТВА
На протяжении всей истории человеческой мысли идея идеального государ­
ства была приоритетной. Одним из аспектов поиска оптимальных моделей обще­
ствен н о го  устройства явилась идея устроения публичной власти, опирающаяся на 
христианские идеалы. В отечественной политико-правовой доктрине к данной про­
блематике обращались многие, в частности, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, 
К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров, Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев и др. Однако к проблеме 
практической реализации идеи обращались немногие, в числе которых Сергей Нико­
лаевич Булгаков (1871-1944 гг.) -  философ, известный ученый-экономист, правовед и 
богослов, научное наследие которого чрезвычайно многогранно.
В течение всей творческой жизни С.Н. Булгакова волновал вопрос о взаимоот­
ношении церкви и государства. Н.В. Сомин справедливо отмечает, что все наследие 
мыслителя пронизано ключевой идеей создания концепции христианской социально­
сти1. Взгляды С.Н. Булгакова на государственно-церковные отношения не были ста­
тичными и в своей эволюции прошли ряд этапов: марксистский, включавший идею 
революционного преобразования государства и церковной реформации, концепции 
христианской политики с программной целью достижения христианского социализма
и теории христианской социальности с идей внутреннего преображения государ-
2ственности на основе христианства .
Нам бы хотелось обратиться ко второму периоду, когда Булгаков обратился к 
проблеме разработки концепции христианской политики. Основные идеи концепции 
были сформулированы в 1905 г. в работе «Неотложная задача». Основной мыслью 
политика явилась идея сочетания религии и социального строительства. Булгаков вы­
ступал за отделение церкви от государства и призвал христианскую общественность к 
активному участию в политике.
«Если существует государство, а стало быть, и политика, как факты, нам данные 
и неустранимые человеческими силами, - писал мыслитель, - значит, надо так или 
иначе определить свое практическое отношение к этим фактам и форму своего актив­
ного воздействия на них. (...) Христианство, как впрочем и всякая религия, притяза­
ющая на абсолют, простирает область своих интересов и влияния на все сферы жизни
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(...). Для него нет нейтральных или индифферентных областей, которыми оно могло 
бы не интересоваться»1. Равнодушное отношение к проблемам социальных преобра- 
юваний С.Н. Булгаков считал антихристианским, т.к. «по учению христианства ист», 
рия есть богочеловеческий процесс, в котором собирается и организуется единое че­
ловечество, «тело Христово». Для этой задачи необходима не только личная, но и со­
циальная мораль, т. е. политика. Политика есть средство внешнего устроения челове­
чества, и в этом смысле средство хотя и преходящего значения, но неоспоримой ва*. 
ности. Для того, «чтобы отрицать политику и общественность, нужно отрицать исто­
рию, а для того, чтобы отрицать значение истории, нужно отрицать и человечество, 
как целое, рассыпая его единое тело на атомы - отдельные личности; наконец, отри­
цая целокупное человечество, неизбежно приходится отрицать, в конце концов, Хри­
ста и христианство. Отсюда вывод: христианин не может и не должен быть индиффе­
рентен к задачам политики и общественности, выдвигаемым современностью» 2.
Философ ратовал за «христианскую политику», программной целью которой 
должен был стать христианский социализм - социальный строй, основанный на идеях 
христианской любви, коллективизма и общности имуществ. «Христианский социа­
лизм, -  писал он, -  видит в политике религиозное делание, выставляет известные 
требования, как выражение высшей правды, исполнение заветов Христовых»»3.
При этом С.Н. Булгаков рассматривал христианскую политику «как акт устрое­
ния государственности»4, поэтому мыслителя волновала государственная форма во­
площения христианского социализма. «Христианской формой правления, -  отмечал 
он, -  по преимуществу является никоим образом не деспотический автократизм та­
тарско-турецкого типа, возведённый в этот ранг Византией и раболепствующей офи­
циальной церковью, но федеративная демократическая республика, как это хорошо 
понимали в своё время английские диссиденты, эмигрировавшие в Америку. Какова 
бы ни была форма политического устройства, она должна ограждать естественные 
священные права человеческой личности: свободу слова, свободу совести, свободу 
общения людей между собой, иначе говоря, свободу союзов и собраний и т.д., и 
должна исключать сословные и всякие иные привилегии, нарушающие правовое ра­
венство людей. Эти права должны быть аксиомой христианской политики»3.
При этом проблема реформирования церкви, имеющей целью «раскрепощение 
церкви путем отделения ее от государства, разрыв союза между православием и само­
державием и возрождение церковно-общинной жизни, по мнению С.Н. Булгакова, не 
должно являться основной задачей христианской политики.6. «Учением о Богосынов- 
стве, об абсолютном достоинстве человеческой личности, носящей образ Божий, хри­
стианство утвердило непоколебимые основы всякого освободительного движения - 
идеал свободы личности. Идеал свободы личности и уважения человека к человеку и
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ол*еН быть руководящей идеей христианской политики в области отношений как 
оЛИТИче с к и х . так и экономических»1.
В этот период С.Н. Булгаков не ограничивался только теоретическими изыска­
ниям и Статья «Неотложная задача» содержала проект программы «Союза христиан­
ской политики», который должен был «культивировать христианскую обществен­
ность» и объединять всех, разделяющих «основные задачи христианской политики 
без различия конфессиональных убеждений». Основной целью Союза по замыслу его 
aBTOpa должно было стать «политическое и экономическое освобождение личности». 
Роль ближайшей практической программы, считал С.Н. Булгаков, могли бы выпол­
нять требования «радикально-демократического и коллективистического характера», 
которы е выдвигали «существующие демократические и социалистические партии». 
О днако, несмотря на близость ряда программных положений партий социал- 
демократического толка и «Союза христианской политики», он должен был вести 
борьбу с философско-религиозными атеистическими идеями, с которыми обычно свя­
зывалась деятельности этих партий2.
В 1906 г. С.Н. Булгаков, увлекшийся политической борьбой, баллотировался в I 
Государственную думу от Киева. Его идеям не суждено было воплотиться. «Союз» 
так и не был создан, а его идеолог в Думу не прошел. Позднее мыслитель оставляет 
идею участия церкви в политике, обращаясь в своем творчестве к теоретическим и 
догматическим вопросам.
Сегодня идеи Сергея Николаевича Булгакова о христианском социализме очень 
востребованы. Нашему обществу необходим социальный строй, основанный на идеа­
лах христианства.
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КОРРЕКЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА С УЧЕТОМ 
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ3
Современный период государственного строительства в России актуализировал 
вопросы обеспечения стабильности конституционного строя в многообразии полити­
ко-правового. социального, экономического и духовного аспектов. События послед­
них лет продемонстрировали, что даже самые сильные и устойчивые государства и 
системы оказались неспособными противостоять таким деструктивным явлениям как 
терроризм, военные конфликты, мировой экономический кризис, а также их не менее 
серьезным последствиям. Все это негативно отразилось на всех сферах жизнедея­
тельности российского государства. Под угрозой оказалась безопасность конституци­
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